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Работа Е. Э. Бознак посвящена изучению системы управления военно-
морским ведомством Российской Империи во второй половине XVIII в. в аспекте 
исследования штатов его структурных подразделений. Автором четко были 
сформулированы предмет и объект исследования, а также цель и задачи, к 
научному решению которых она обратилась. Хронологические рамки работы 
убедительно объяснены и верифицированы источниками. 
Е. Э. Бознак впервые в историографии рассмотрела штаты судового и 
личного состава флота в указанный период в их динамике. Тщательный анализ 
историографии со всей очевидностью доказывает научную новизну исследования. 
Следует отметить, что на протяжении четырех лет автор занималась 
изучением данной проблематики, что позволило ей основывать свои выводы не 
только на опубликованных источниках, но и провести глубокие разыскания в 
фондах Российского государственного архива Военно-морского флота, материалы 
которых стали основой источниковой базы проекта. Таким образом, Е. Э. Бознак 
продемонстрировала высокую квалификацию в области археографии, 
источниковедения и специальных исторических дисциплин. 
Выводы автора и выносимые на защиту положения убедительны и 
подтверждены текстом исследования. 
Структура работы адекватна решаемым задачам и содержанию. 
Значительную ценность представляют приложения и сделанные на их основании 
статистические выкладки, которые также могут быть востребованы научным 
сообществом. 
Промежуточные результаты исследования были апробированы на 
Студенческой научной конференции «Ноябрьские чтения —2015» (СПбГУ, 20 
ноября 2015 г.). 
Работа Е. Э. Бознак представляет собой самостоятельное исследование по 
важной и актуальной для отечественной науки тематике. Она соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к дипломным сочинениям, и может быть 
рекомендована к защите. 
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